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Donna R. & Arnold S. Blaustein
Natalie Blum—
Gift in Memory of:
David Blum





Robert G. Brewer, Jr.
Francis & Elisabeth Burch
Michael H. &
Harolyn Landow Cardozo, V
Robert J. Carson
The Hon. Howard S. &







Marjorie A. Corwin &
Neil J. Schechter
Robert B. Curran &
Roseanne M. Matricciani
The Hon. Andre M. Davis
Mathias J. & Rosetta K. DeVito
William B. Dulany
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
John C. Eidleman
The Hon. John F. Fader, II
Kevin P. Fay
Joel D. & Ellen S. Fedder
Edgar L. &
Faith Schreiber Feingold
M. Albert Figinski &
Cecilia Januszkiewicz
Andrew W. & Joann Finley
Joseph G. Finnerty III
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
The Hon. Karen C. &
Howard Friedman
Louis F. & Phyllis C. Friedman
Stanford G. Gann









Jim & Sabine Hanks
Marylee Hannan
Joseph R. Hardiman
Michelle & Paul Harner
Mark K. & Stephanie R. Harrison
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Marian L. Hogan
Lawrence L. Hooper, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
Edward F. Houff &
Deborah L. Robinson
The Hon. Barbara Kerr Howe
Yitai Hu
John B. & Sandra S. Isbister
James S. & Hilary Jacobs
Robert J. Kim
Frederick S. Koontz
Howard K. & Roslyn Kurman
Vincent J. Leahy, Jr.
The Hon. Benson E. & Kyle P. Legg
Lewis E. & Patricia Leibowitz
David A. Levin
Andrew D. & Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis
Ava E. Lias-Booker &












Arthur D. Peardon, Jr.
Robert V. & Barbara Percival
Leonard & Ruth S. Perfido—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Bernard G. Peter, Jr.
William J. Pittler
Michael B. Pollack—





Theodora H. Reynolds, II
Brett D. Rogers
Richard D. & Doreen Rosenthal
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Richard Rubin
The Hon. George L. Russell, Jr.
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
H. William &
Maureen A. Schab, Jr.
Estate of Helen Seidman
Sigmund & Barbara K. Shapiro
James L. & Barbara B. Shea
John M. Sipple, Jr.
DeHaven L. Smith
Gary W. Smith





H. Alfred Tarrant, Jr.
Adena W. & David Testa
Hugh R. & Jennifer Harris Thomas
W. Lee Thomas
Wade P. Thomas, Jr.*
William C. Trimble, Jr.
The Hon. Joseph D. Tydings
Michael P. &





The Hon.Thomas J. Waxter, Jr.
Darryl L. Webster
Arnold M. & Arleen Weiner
The Hon. William W. Wenner
John N. Wetzelberger, III
Roger D. & Karen Winston
William T. & Marie R. Wood
Jeffrey A. Wyand & Roxanna Wolfe
UM CAREY LAW ANNUAL
MARYL AND L AW SCHOOL CLUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining the
law school’s prestige and influence locally, regionally, nationally, and internationally. Every member
contributes annual gifts totaling $1,000 or more, and we are proud to include almost 200 graduates
and friends as members in the club. The School of Law thanks each of those donors not only for their
loyalty and generosity, but also for the role they play in helping the School of Law to educate
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The Hon. E. Mackall Childs
Evan A. Chriss
Paul D. Lamson, Jr.
Wayne D. Riordan
Charles L. & Doris P. Scott
1950
Donors
The Hon. Perry G. Bowen, Jr.
Alleck Albert Resnick





Thomas F. Comber, III
Eugene Edgett, Jr.
Linwood O. Jarrell, Jr.













G. Fletcher Ward, Jr.
John C. Weiss, Jr.
1953
Barristers






























Joseph E. Baumgartner, Jr.
Lionell M. Lockhart
John T. McElroy







The Hon. Lawrence F. Rodowsky
Seymour J. Zuckerman
Donors


















The Hon. William W. Wenner
Counselors




































>> GRADUATE SOur graduates support the School of Law and its students in many ways: from volunteering with
students to serving on boards and assisting with mentoring and career development. Additionally,
our graduates’ generous financial gifts are vital to the continued success of the School of Law, which
thanks these individuals for their ongoing commitment.
All listed graduates
have made an
annual gift to the
School of Law
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
(Deceased*)
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Stephen M. Ehudin
The Hon. Julian I. Jacobs
Leo J. Jordan
The Hon. Thomas I. McKnew, Jr.
Sarah W. Pearre
Louis A. Reinhardt, Jr.








The Hon. Howard S. Chasanow
Richard D. Rosenthal






James R. Brown, III
The Hon. Hilary D. Caplan
Irvin N. Caplan
The Hon. William M. Cave
Richard Kupfer
William J. McQuay
The Hon. Paul M. Rosenberg













































The Hon. Raymond J. Kane, Jr.
The Hon. Lawrence S.
Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
Raymond C. Rinaldi, Sr.
The Hon. Allen L. Schwait
1964
Barristers
William C. Trimble, Jr.
Donors























































James J. Hanks, Jr.
Counselors








The Hon. Benjamin L. Cardin
Alan N. Gamse
Frank R. Goldstein
Thomas W. W. Haines
William S. Kalis








The Hon. John F. Fader, II
Counselors
Michael A. Meredith
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
Gerald H. Lean



















The Hon. Barbara Kerr Howe




Bernard G. Peter, Jr.
Counselors
Peter H. Gunst
The Hon. Robert H. Mason
Advocates





The Hon. John T. Clark, III
Frank S. Cornelius
The Hon. Warren J. Krug






















The Hon. Glenn T. Harrell, Jr.




















A. Gwynn Bowie, Jr.
Alfred J. Dirska
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
The Hon. R. Patrick Hayman
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Robert J. Marchick
J. Michael McLaughlin, Jr.











Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
















GRADUATES CONT I NUED >>
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John M. Sipple, Jr.
Counselors
Elizabeth S. Baker—
Gift in Honor of:
Thomas Joseph Statuta
Oscar & Sarah Rodriguez
Henry E. Dugan, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
Advocates
Glenn M. Cooper
The Hon. Albert J. Matricciani, Jr.












The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
















H. William Schab, Jr.
R. Wayne Sweney
Judith S. Waranch
John N. Wetzelberger, III
Counselors
Sidney S. Friedman









The Hon. John M. Glynn
Martin Goozman
Patrick D. Malloy























Bennie H. Frazier, Jr.
Dale B. Garbutt
Gary M. Hyman
The Hon. Duncan W. Keir






W. Lyle Poe, Jr.
The Hon. Charles A. Stark
1976
Partners





James A. & Ann Clary Gordon




Stephen A. & Minda F. Goldberg















The Hon. George M. Lipman
Charles J. Long
Susan S. Myerberg






























Robert W. Hesselbacher, Jr.
Moira K. Lasch






Kenneth C. Montague, Jr.
Dennis R. Podolny
Ernest Stokes, II








The Hon. Andre M. Davis






































William J. Kobokovich, Jr.
Advocates
The Hon. Alison L. Asti
Rhonda Pindell Charles
Judith Coplin
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The Hon. Edward R. K. Hargadon
E. Neil Jensen








Judge H. Jack Price, Jr.















The Hon. Nathan Braverman &
Lynn B. Sassin
Jack L. B. Gohn




The Hon. Patricia A. Cole-Smith
Vivian A. Comer
Eugene W. Cunningham, Jr.
P. Michael Cunningham













The Hon. Leah J. Seaton





Joseph Sedwick Sollers, III
Advocates
The Hon. Alice P. Clark







































The Hon. Kathleen M. Dumais
Donors
Robert A. Alderson
Alan W. Borst, Jr.



























































Robert R. Brannan, Jr.
David S. Cade
















































Ingrid E. McDonald Sampson
William A. Sherman, II























F. Philip Manns, Jr.









































Elizabeth A. Cooper Block
Richard B. Hill
Roseanne M. Matricciani
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Robert F. & Kimberly H. Carney









































































































































The Hon. Karen C. Friedman
Counselors
Paul A. Fioravanti, Jr.
Advocates





Ronald E. Council, Jr.
John F. Favazza, Jr.
Darren Charles Fields

























































Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Christopher J. Patt
Vera A. Phillips-Ward
















The Hon. Jon S. Cardin
William A. Castelli







Laura A. Pierson Scheinberg
Enayat Qasimi
Erika E. Rose
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Alvaro J. Bellido de Luna
Joseph M. & K. Brigid Peterson
















































































































































































































































































Ivy Clarice C. Estoesta
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>> ENDOWED AND NAMED FUNDSEndowments are a way to combine a donor’s vision with the needs of the School of Law, and a strong
endowment reduces its dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income generated by
each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the endowment
and compensate for inflation.
All listed donors have
made an annual gift to
the endowed and/or
named fund between




The Hon. William L. Boulden




Leonard A. & Barbara G. Orman
Angela M. Phillips
Paul D. Bekman Leadership in
Law Scholarship Endowment
Paul D. Bekman
Arthur & Sandy Buchman—
Gift in Honor of:
Paul D. Bekman
Byron & Max L. Berman
Student Fellowship Fund
Blair Berman & Beth G. Diamond
Hope I. Berman
Donna R. Blaustein & Natalie R.
de Maar Scholarship Endowment
Donna R. & Arnold Blaustein













Francis King Carey Endowment
W. P. Carey Foundation
W. P. Carey Fund for Law
W. P. Carey Foundation
Center for Health &
Homeland Security
The Malkin Fund—
Gift in Honor of:
Michael Greenberger
Class of 2008 Fund
Sylvia A. Berry-Lewis





John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
CONT I NUED ON PAGE 64 >>
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As a new academic year begins at UM Carey Law, our students once again will 
be introduced to the rigors of legal education. We are proud to offer our students 
a curriculum exceptionally rich in both theoretical and practice-based courses, 
a curriculum that prepares them for a career of legal practice and leadership. 
Students develop the clarity of thought, precision and analytical skill that are the 
hallmarks of a successful lawyer and leader.
<RXU JHQHURXV FRQWULEXWLRQV RI ¿QDQFLDO VXSSRUW YROXQWHHU WLPH WDOHQW DQG LGHDV
are the foundation on which we build our continued excellence. Your gift—of 
any size—to UM Carey Law will indeed make an impact on students, faculty, 
alumni, and the community as a whole. To contribute your gift online, go to  
www.law.umaryland.edu/about/giving. As always, you may direct your gift to  
any area that interests you. Thank you for your continued and future support  
and involvement!
2I¿FH RI $QQXDO *LYLQJ
University of Maryland Francis King Carey School of Law
500 W. Baltimore Street | Suite 260 | Baltimore, MD 21201
410-706-2070 | fax 410-706-0596
AnnualGiving@law.umaryland.edu
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Alvaro J. Bellido de Luna
Brenda Bratton Blom




Harolyn Landow Cardozo, V
Lauren R. Clein
Ranjit S. Dhindsa











The Hon. Duncan W. Keir
Robert I. Keller
Bonnie A. Kirkland
The Hon. D. Adam Kline
Terri G. Letica












Maureen A. Schab, Jr.
Susan D. & Charles I. Shubin
Catherine M. Shultz
Jennifer A. Smith




The Hon. Gerald W. Winegrad &
Carol L. Swan
Rama M. Taib
Andrea R. S. Watkins







Paul Cordish Memorial Fund
DLA Piper Scholarship Fund
Kenneth S. Aneckstein
DLA Piper
Robert E. L. Eaton and Sue T.
Eaton Library Resource Fund















Gift in Honor of:
Joel D. Fedder
Joel D. & Ellen S. Fedder
Ruthellen Hammer
Terry J. Harris









Jonathan D. & Belle Libber
The Hon. George M. Lipman
Susan B. McTighe
Jodi R. O’Day
Robert V. & Barbara Percival








John F. Fader, II Scholarship
Endowment Fund





for the School of Law
Deborah Fedder—
Gift in Honor of:
Joel D. Fedder
Joel D. & Ellen S. Fedder
Robert G. & Amy F. Pollokoff
Marc Feldman Memorial Fund
David B. Grahek
John E. Fetzer Institute, Inc.
Law, Leadership and
Professionalism Initiative
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Charles O. Fisher
Scholarship Fund
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
Ronald P. Fish Memorial Fund
Charles Fish
France-Merrick Foundation




Jack Kent Cooke Foundation
Bennett Gilbert Gaines
Scholarship Fund
Robert A. & Vivian D. Manekin
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Endowed Fund







The Hon. Hilary D. Caplan
John H. Carter, III
Kathryn L. D’Adamo
The Hon. Andre M. Davis
Michael I. Diamond
Henry E. Dugan, Jr.
Meryl L. K. & Stephen P. Eddy
Philip E. Epstein





The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Elizabeth M. Kameen
Siobhan R. Keenan
The Hon. Benson E. &
Kyle P. Legg














The Hon. George L. Russell, III &










J. H. Wannamaker, III
John N. Wetzelberger, III
WilmerHale
Evan D. Wolff









Larry S. Gibson Legacy
Fellowship Fund














Law & Health Care Fund
Catherine Z. Bailey














Martin P. & Barbara Wasserman
Claudia J. Zuckerman
Dr. Richard H. Heller Fund
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Judge Ellen M. Heller and
Shale D. Stiller, Esq.
Scholarship Endowment
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Professor Stanley S. Herr
Fund for Disability Rights
and Social Justice






HIV Legal Representation Fund
Maryland Legal Services
Corporation
Samuel and Anne Hopkins
Scholarship Fund
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. and Brenda
Hornstein Endowment











Jackson Lewis LLP Labor &
Employment Fund
Jackson Lewis, LLP
Max H. Lauten Memorial
Endowment
Kevin F. Arthur
Herbert & Michele H. Better
DLA Piper
Geoffrey R. Garinther
John V. Elizabeth R. Geise
Ethan Graham
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Henry & Nancy Hopkins
Benjamin H. Huh
Emily C. Jaskot
























Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
John F. Favazza, Jr.





Guy B. & Sally Jane Maseritz


















Theodora H. Reynolds, II








Fund of The Associated:
Jewish Community
Federation of Baltimore
Maryland Katrina and Indigent
Defense Fund
Isaiah Aguilar—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Lorena Alberni—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Sheila E. Amelung—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Teresa Amelung





Kara Boothe—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Jane W. Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch












Robert C. Cook—Gift in Honor of:
Bruce Villard
Dennis P. Costigan—
Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Pete Costigan—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Dale DiMento—Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Dennis L. DiPrete—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Deborah D. Donnelly—




Nicole Errett—Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Jie Feng—Gift in Honor of:
Emily Zhao
Katherine Ferguson
Anne Flannery—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Kathleen Heslin—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Nancy B. Hogan—









Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Linda Kafchinski





Richard F. & Andree M. Lewis





Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Christina H. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Mary D. Macy—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Victoria R. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Christopher Mihalsky




Corey Norton—Gift in Honor of:
Alana Wase
Bette Ocampo—
Gift in Honor of:
Katie Ocampo
David O’Leary—Gift in Honor of:
Alana Wase
Donald P. Palmer—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
J. Mark Palmer—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Julia Pilcer
Evelyn D. Pisegna-Cook &
Robert C. Cook
Jamie Plumlee
Ruth Reilly—Gift in Honor of:
Lauren Biggs
Margaret Richardson Allen—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
John M. Richardson—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Lucila Rivera—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Arthur L. Rocklin
Doug Rogers—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg




Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Xiaochuan Shan—





Gift in Honor of:
Bruce Villard
Janet Takami—
Gift in Honor of:
Bruce Villard
Eugenia Terrell—
Gift in Honor of:
Lareuen Stange
Paul Tucker
John R. Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Thomas Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Bruce Villard









Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Cherie Yelton—
Gift in Honor of:
Alana Wase
Leah Zambetti—
Gift in Honor of:
Anna Johnston
Miles & Stockbridge Lowell R.
Bowen Fund for Excellence
Eugene A. Friedman
Loretta N. Garfinkle




Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
Moser Ethics in Action
Initiative Endowment
The Bar Foundation for Howar
County Maryland, Inc.—




Gift in Memory of:
M. Peter Moser








William C. Trimble, Jr.
Tydings & Rosenberg, LLP
M. Peter Moser Fund for Law,




A Component Fund of
The Associated Jewish
Charities of Baltimore






















Roger Redden Memorial Fund
Frank & Elisabeth Burch
Mrs. Roger Redden
ENDOWED AND NAMED FUNDS CONT I NUED >>
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| GIVING
Rothenberg Memorial
Scholarship Fund (Gifts in












Steven & Marjorie R. Somers
Jerry Weinstein
Karen H. Rothenberg Fund for
Public Service
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Karen Rothenberg & Jeffrey
Seltzer Law & Health Care
Program Endowment
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Stuart M. and Suzanne B.
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne B.
Salsbury
Ronald L. and Faith M.
Schreiber Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Martin H. Schreiber II
Nelson B. Seidman Memorial
Scholarship Fund
The Estate of Helen Seidman
Lucy Wing-Yee Shum
Memorial Fund

















Joseph D. Tydings Fellowship
The Hon. Joseph D. Tydings
Venable Dean’s Fund for
Excellence Endowment
Jim & Sabine Hanks




Meryl L. K. & Stephen P. Eddy
Paula A. Monopoli &
Marin R. Scordato
Joseph M. & K. Brigid Peterson
Roger D. & Karen Winston
MAKING AN IMPACT
>> F R I E NDSFriends are individuals who contribute their time, effort, and financial resources to advancing our
mission. Friends include parents, spouses, family members, legal professionals, and more. The School
of Law thanks all its friends for their generous contributions.
Anonymous
Isaiah Aguilar—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Lorena Alberni—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Sheila E. Amelung—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Teresa Amelung












Natalie Blum—Gift in Memory of:
David Blum
Casey Blythe
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo—
Gift in Memory of:
John M. Brumbauh
Mr. & Mrs. Martin Book
Earl Thomas Booker, IV




Jane W. Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch





Arthur & Sandy Buchman—








Michael H. & Harolyn Landow
Cardozo, V
Valerie K. Cason




Gift in Memory of:
Max Rogers Wilkey
Marvin D. Charles










Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan






Dale DiMento—Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Dennis L. DiPrete—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Deborah D. Donnelly—











Nicole Errett—Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski




All listed donors have
made an annual gift
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
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Jie Feng—Gift in Honor of:
Emily Zhao
Katherine Ferguson
Charles Fish—Gift in Memory of:
Ronald P. Fish
Anne Flannery—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Newton B. Fowler, III
Howard Friedman
Erik Fulwider & Nicole C. Forel
Maria M. Fuster Glinsmann
Lucy Mac Gabhann
Earl P. Galleher, Jr.
Loretta N. Garfinkle—
Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
Geoffrey R. Garinther—
Gift in Memory of:
Max Lauten

















Michelle & Paul Harner
Kathleen Heslin—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Nancy B. Hogan—






































Richard F. & Andree M. Lewis









Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Mary D. Macy—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Christina H. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Victoria R. Macy—







Nidhi Modi—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg










Corey Norton—Gift in Honor of:
Alana Wase
Bette Ocampo—Gift in Honor of:
Katie Ocampo
Elizabeth G. O’Connell—
Gift in Memory of:
Jack E. O’Connell




Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
J. Mark Palmer—Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Robert V. & Barbara Percival
Leonard & Ruth S. Perfido—






Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey




Ruth Reilly—Gift in Honor of:
Lauren Biggs
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
John M. Richardson—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Margaret Richardson Allen—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Lucila Rivera—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Agnese Roberts
Doug Rogers—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Esther M. Rogers—
Gift in Memory of:
R. Wayne Ericson
Lawrence D. Rogers
Adriana Rojas—Gift in Honor of:
Casey Rojas
Doreen Rosenthal—
Gift in Honor of:
Phoebe A. Haddon
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
The Hon. Devy Patterson Russell
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Kimberly Sandberg
Yamira Santana—




Estate of Helen Seidman
John P. Selwood
Xiaochuan Shan—
Gift in Honor of:
Emily Zhao
Richard Shannahan
Sigmund & Barbara K. Shapiro
Mary K. Shaughnessy—
Gift in Memory of:
Max Lauten
James L. & Barbara B. Shea
Tina H. Sheller
Bryna Shmerling









Gift in Honor of:
Bruce Villard
Janet Takami—Gift in Honor of:
Bruce Villard
Eugenia Terrell—






Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Pamela Bluh Van Oosten
Katherine L. Vaughns
John R. Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Thomas Ver Ploeg—

















Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Jefferson V. Wright—
Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
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Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown*
William M. Canby*
The Hon. Clayton C. Carter*
A. Samuel Cook
Gerald H. * & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Chrystal T. Edwards*
Robert Farkas*
Joel D. and Ellen S. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman




Francis N. Iglehart, Jr.*





Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne

























of Law in their
estate planning.
(Deceased*)
>> LEGACY COUNC I LThe Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the School
of Law in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a
lasting legacy at the School of Law in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder
trusts, and donations of life insurance.
| GIVING
>> ORGAN I ZAT IONAL DONORSThe School of Law thanks its corporation, foundation, law firm and other organization partners.
These organizations are committed to advancing the future of law in the state of Maryland and
beyond, and together we continue to serve our communities and accomplish great things.
Anonymous
Adrian & Vondy, P.L.C.
Akin, Gump, Strauss,





Bank of America Charitable
Foundation, Inc.
The Bar Foundation for
Howard County
Maryland, Inc—
Gift in Honor of:
The Hon. Diane O. Leasure
The Campbell Foundation
James E. Carbine, P.C.
Ciena Corporation
Comcast
John B. Connarton, Jr., P.C.
Constellation Energy Group
Foundation, Inc.
Covington & Burling LLP
Delta Air Lines Foundation
DLA Piper
Epping General Dentistry—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Ernst & Young Foundation
Fidelity Charitable Gift Fund
Friedman Charitable
Foundation, Inc.
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Christopher G. Gellner, PC
Law Offices of Cynthia L. Golomb
Law Offices of Timothy M.
Gunning







Jack Kent Cooke Foundation
Jackson Lewis, LLP
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Johnson & Johnson Family
of Companies
Law Offices of James Lee Katz, P.A.
Kerr McDonald, LLP
Kramon & Graham, P.A.
Garland E. Lowe, P.A.
The Macht Philanthropic




Gift in Honor of:
Michael Greenberger
All listed donors have
made an annual gift
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
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Law Office of David A.
Miller, P.C.
Moser Family Foundation, Inc





Paul Cordish Memorial Fund
PNC Foundation
Deborah L. Potter, P.A.
Proctor & McKee, P.A.
Reed Smith, LLP—





Law Office of Martin H.
Schreiber II, LLC
Sidley Austin Brown & Wood
Skidmore, Alderson & Duncan
State Farm Companies
Foundation
Lawrence B. Steele, III P.A.
Stephen M. Ehudin,
Attorney at Law
T. Rowe Price Foundation Inc.
Town Creek Foundation
TRP Program for Charitable
Giving




W. P. Carey Foundation
Waldman Grossfeld









>> G I F TS OF T IME AND TA LENTEach year hundreds of people give thousands of hours of their time to support our students
and the work of the School of Law. We would like to recognize, celebrate, and thank these
individuals for their donations of time and talent.
MAKING AN IMPACT
BOARD OF VISITORS
Christine A. Edwards ’83
Chair, UM Carey Law Board
of Visitors
Partner, Winston & Strawn LLP
Megan M. Arthur ’86
General Counsel, University of
Maryland Medical System
The Hon. Alison L. Asti ’79
Associate Judge, Circuit Court for
Anne Arundel County





Marder & Adkins, LLC
The Hon. Robert M. Bell
Chief Judge, Maryland Court
of Appeals
Laura Black ’88
The Hon. Benjamin L. Cardin ’67
U.S. Senate
Harriet E. Cooperman ’78
Saul Ewing
The Hon. Elijah E. Cummings ’76
U.S. House of Representatives
The Hon. Andre M. Davis ’78
Judge, U.S. Court of
Appeals for the Fourth Circuit
Joel D. Fedder ’58
Fedder and Garten
Joseph G. Finnerty III ’87
DLA Piper US LLP
Miriam L. Fisher ’85
Morgan, Lewis & Bockius LLP
John B. Frisch ’83
Chairman & Chief Executive
Officer, Miles & Stockbridge, P.C.
James J. Hanks, Jr. ’67
Venable LLP
The Hon. Ellen M. Heller ’77
Circuit Administrative Judge (ret.),
Baltimore City Circuit Court,
8th Judicial Circuit
The Hon. Marcella A. Holland ’83
Circuit Administrative Judge,
Baltimore City Circuit Court,
8th Judicial Circuit
Henry H. Hopkins ’68
T. Rowe Price Associates, Inc.
Alan D. Hornstein
Professor Emeritus of Law,
University of Maryland Francis
King Carey School of Law
John Isbister ’77
Tydings & Rosenberg LLP




Thomas B. Lewis ’76
Gallagher Eveluis & Jones, LLP
Ava E. Lias-Booker ’86
McGuireWoods LLP
Bruce S. Mendelsohn ’77
Akin, Gump, Strauss, Hauer
& Feld LLP
William “Hassan” Murphy, III
Murphy PA
George F. Pappas ’75
Covington & Burling LLP
William J. Pittler ’59
President, Friendly
Finance Corporation
Joanne E. Pollak ’76
Johns Hopkins Health System
Corporation
Phillip A. Proger ’73
Jones Day
Stuart M. Salsbury ’71
Salsbury, Clements, Bekman,
Marder & Adkins, LLC
Edward Manno Shumsky ’73
Rabin|Alexander, LLC
Hanan Y. Sibel ’58
Marcus L. Wang ’08
Business Development Manager,
China, Under Armour
Arnold M. Weiner ’57
Law Offices of Arnold M. Weiner
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Julia Carolan ’06, Astrachan
Gunst Thomas PC
Marnell Cooper ’02,
Palmer & Cooper, LLC
Brandon Draper ’09, New York
Assistant Prosecutor
Mark Edelson ’10,





Marder & Adkins LLC
Sally McMillan Guy ’11
Governor E. Jackson ’04,












Marder & Adkins LLC
Ramsay Whitworth ’99,
Gebhardt & Smith LLP
Alicia Wilson ’07,
Gordon Feinblatt LLC
The Honorable Louis A.





The Honorable S. Ann
Brobst ’78, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Emanuel
Brown ’84, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Yvette M.





The Honorable Phillip T.
Caroom ’78, Anne Arundel
County Circuit Court




Cox ’83, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Andre Davis ’78,





The Honorable James R.
Eyler ’67, Maryland Court of
Special Appeals (ret.)
The Honorable John Fader,
Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Althea Handy,
Baltimore City Circuit Court









The Honorable Benson E. Legg,
Chief Judge, United States
District Court for the District
of Maryland
The Honorable Diane O.
Leasure, Circuit
Administrative Judge,
5th Judicial Circuit (ret.)
The Honorable Timothy Martin,
Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Mickey J.
Norman, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Charles J.
Peters ’81, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Stephen Sfekas,
Baltimore City Circuit Court
The Honorable Marcus Shar ’76,
Baltimore City Circuit
E. Dale Adkins ’71, Salsbury
lements Bekman Marder &
Adkins, LLC
William Causey ’75, Office of
the Attorney General for the
District of Columbia
Associate Dean Dawna Cobb
Mark Coulson
Derrick Hamlin
Irwin R. Kramer ’87
Kevin Mahoney
Nichole Nesbitt ’99,
Goodell, DeVries, Leech &
Dann, LLP
David Pyle
Stanley “Stan” Rohd ’66
Mediation Clinic
Michele Ennis, Community
Mediation Initiative of the
Lower Eastern Shore
(CMILES)




District Court of Maryland
ADR Program
The Honorable Susan K. Gauvey,
US District Court of Maryland
The Honorable Stephanie
Gallagher, US District Court
of Maryland
The Honorable Pamela White,
Circuit Court for
Baltimore City
Ronna Jablow, Circuit Court
Mediation Program
Coordinator for Baltimore City
Dennis C. McCoy, Esq.
The Honorable Melanie A.
Vaughn- ret. Judge
James B. Astrachan, Astrachan,
Gunst, Thomas, Rubin
Jay N. Lazarus, Esq.
J. Snowden Stanley, Jr.,
Semmes, Bowen & Semmes
Dan Dozier, Esq.
Shannon Baker, District Court







Law Offices of Arnold M.
Weiner (co-coach)
Nicholas Scull ’10, Hostetter
Strent, LLC (co-coach)
The Honorable James Eyler ’67,






Barry Gogel ’97, Law Offices of
Arnold M. Weiner (co-coach)
Conflict Resolution Day Event
The Honorable Susan K. Gauvey,
US District Court of Maryland
The Honorable Dorothy Jean
Wilson, US District Court
of Maryland
The Honorable Diane O.
Leasure, Circuit
Administrative Judge,
5th Judicial Circuit (ret.)
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J. Manuel “Manny” Ocasio ’02
President, Alumni Board
Vice President for Human
Resources, Holy Cross Hospital
James R. Benjamin, Jr. ’01
Vice President
Hodes, Pessin & Katz, P.A.
Heather Doherty Clark ’98
Past President
Steven V. Adler ’07
Administrative Commissioner,
District Court of Maryland
Kenneth S. Aneckstein ’96
Partner, DLA Piper
Nina Basu ’08
Joseph L. Beavers ’03
Principal,
Miles & Stockbridge P.C.
Richard Bloch ’71
Partner, Shiling,
Bloch and Hirsch, P.A.
Nicole K. Brown ’10
The Law Office of Fred S. London
Justin A. Browne ’08
Associate, Janet, Jenner &
Suggs, LLC
Ellen A. Callegary ’78
Partner, Callegary &
Steedman, P.A.
Joey Tsu-Yi Chen ’10
Associate, Saul Ewing LLP
Dan Friedman ’94
Counsel to the General
Assembly, Office of the
Attorney General
The Hon. Karen C. Friedman ’97
Judge, District Court
of Maryland
James “Trey” R. Hart III ’09
Vice President,
Greenspring Associates
Karen Federman Henry ’84
Division Chief,
Division of Finance and
Procurement, Office of the
County Attorney for
Montgomery County
Veronica R. Jennings ’06
Associate, Schertler &
Onorato, L.L.P.
Rachel M. Kamins ’92
Principal, Offit Kurman
Jonathan M. Kucskar ’08
Senior Staff Attorney, U.S.
Government Accountability
Office





Deputy Assistant Director, U.S.
Department of Homeland
Security, U.S. Immigration and
Customs Enforcement, Office of
Congressional Relations
Denis C. Mitchell ’00
Partner, Stein, Mitchell &
Muse LLP
Bonnie M. Muschett ’10
Brett D. Rogers ’02
Brown Advisory
Stanley “Stan” Rohd ’66
David A. Roth ’85
Partner, Greenbaum Rowe
Smith & Davis LLP
Bryan K. Saxton ’09
Associate, Tydings &
Rosenberg LLP
Reena K. Shah ’07
Staff Attorney, Maryland Legal
Aid Bureau, Inc.
Indira K. Sharma ’06
Associate, Saul Ewing LLP
Cori M. Shepherd ’08
Associate, McGuireWoods LLP
Thaila K. Sundaresan ’08
Associate, WilmerHale
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Business Law Program:
Guest Speakers
Drew Bowden, Legg Mason
David Goldman, Gabelli Funds
Robert Manekin ’73,
Colliers International
Kelly Hardy ’96, DLA Piper
David Clark, DLA Piper
Jay Bilas, ESPN
Stan Kasten, former president
of the Washington Nationals,
Atlanta Braves, and
Atlanta Hawks
Irwin Kishner, Herrick, Feinstein
Irwin Raiij, Foley & Lardner





Alan Fishel, Arent Fox
Philip Hochberg,






Miller Canfield Ronald Katz,




The Paynter Law Firm
The Honorable Nancy Alquist,
US Bankruptcy Court
The Honorable Thomas Catliota,
US Bankruptcy Court District
for Maryland
The Honorable Robert
Gordon ’82, First District,
6th Division, US
Bankruptcy Court
The Honorable David Rice,
US Bankruptcy Court
The Honorable Duncan W. Kier,
Chief Judge, US
Bankruptcy Court























John Sunder, Venable LLP
Joseph Weikel, PHH Arval
Sheryl Marshall, TD Ameritrade
Maree Tucker, Alex Brown Realty
Eric Eller, W.R. Grace & Co.
Jennifer Lewis-David ’97,
United Health Group








Julien Hecht ’78, DAP Products
Kathleen Orr ’01, Orrick,
Herrington & Sutcliffe
Enayat Qasimi ’01,
Whiteford, Taylor & Preston
Kenneth Abel ’92, Ober Kaler
Aaron Ghais ’96, Shulman,
Rogers, Gandal,
Pordy &Ecker














Office of Technology Transfer
The Honorable Marvin Garbis,
US District Court for the
District of Maryland
Krista Zele, U.S. Patent and
Trademark Office
Ellen Hochberg, Sony Music
Alberto Arevalo, SEC






The Honorable Thomas Catliota,
US Bankruptcy Court
Margaret McGuire, SEC
Eugene Smith, US Commodity
Futures Trading Commission
Ellen Cooper, Maryland Office








Department of Business and
Economic Development
Laila Attallah, MD Department




The Honorable David Rice,
US Bankruptcy Court
David Hayes ’73, Maryland
Office of the Attorney General













David Taranto, VA Office
of the Attorney General
Congresswoman Sheila Lee
Shashrina Thomas, Office of
Congresswoman Sheila Lee
Janice Bashford, Office of
Congresswoman Sheila Lee






IP Program Spring Symposium:
Cybersecurity: Safeguarding
Information in a Digital Age:
Dennis Bartko, National
Security Agency











Adrian Wilairat ’06, CHHS
Fortnightly IP Speakers:
Brian Tollefson ’98, Rothwell,





Kathryn Miller Goldman ’87,








Ben Hu ’10, Finnegan,
Henderson, Farabow, Garrett
& Dunner, LLP




Amalia Pleake Tamm ’12
Andrew Gohn ’09












Navy JAG Informational Session
Lt. Tashinda Richardson ’08














The Honorable Toni Clarke ’86
Dina Billian ’93
2012 Career Exploration Fair
Fabian D. Walters, Jr.,
McKennon Shelton &
Henn LLP
Michael W. Siri ’01, Bowie
& Jensen LLC
Ellen Smith ’08, DLA Piper
Anthony Ashton ’97, DLA Piper
Cara Chronert, DLA Piper
Cara Salerno, House of
Ruth Legal Clinics
Lauren Bergen Pryor ’07,
K&L Gates LLP
Tedi Mason, K&L Gates LLP
Patricia A. Yevics, Maryland
State Bar Association
Dina R. Billian ’93,












Office of the Attorney General
Brendan Hurson ’04,
Office of the Federal Public
Defender for the District
of Maryland
Katherine Tang Newberger,
Office of the Federal Public
Defender for the District
of Maryland
Diane B. Lach, Office of the
Public Defender for the
State of Maryland
Elizabeth Julian ’78,
Office of the Public Defender
for the State of Maryland
Shonte Drake, Office of
the State’s Attorney for
Baltimore City
The Honorable Joyce M.
Baylor-Thompson ’86,
Chief Judge, Orphans’
Court for Baltimore City
K. Alice Young, JD, Orphans’
Court for Baltimore City
Andrew H. Baida ’83,
Rosenberg Martin
Greenberg, LLP
Caroline L. Hecker ’05,
Rosenberg Martin
Greenberg, LLP






Capt. Justin W. Ulrich, U.S.
Army Judge Advocate
General’s Corps
Kevin Nilsson, U.S. Department
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Amber Mohr, U.S.
Department of Housing and
Urban Development, Office of
General Counsel
Earl Cox, U.S. Department




U.S. Department of the Navy,
Office of General Counsel
Greg Lennon ’05,
U.S. Department of the Navy,
Office of General Counsel
Lt. Cmdr. Gopi Nadella ’04,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Tom Brown ’09,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Candace Holmes ’09,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Tashinda Richardson ’08,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Marcia Simon ’07, U.S.
Nuclear Regulatory




Merrick J. Benn, Womble
Carlyle Sandridge & Rice, LLP


























Health Care Delivery and
Child Welfare Clinic
Julie A. Belt, Law Office
of Fred S. London, P.C.
Women, Leadership &
Equality Workshop
Scott E. Ray, U.S. Attorney’s
Office for the District of
Columbia




Erika Falk, Program Director,
Aspen Institute








Erica Morgan, Immigrants First
Jay J. Wu, Puyang & Associates
Marco Rodriguez ’05



















Dree Collopy, Maggio Kattar
Gina Takemori
Classroom Guest Lecturers
The Honorable Benson E. Legg
Amer Ahmed,
Williams & Connolly LLP
Mr. Matt Boris,
U.S. State Department
Michael F. Smith ’01, Fragomen,
Del Rey, Bernsen & Loewy
Adam Crandell ’10,
Berlin & Associates, P.A.
Himedes Chicas ’10,
Berlin & Associates, P.A.
Greg Mack ’90 U.S. Department
of Justice, Office of
Immigration













Jack Machen, City Solicitor’s
Office, Baltimore
Van Doan, Law Office of
Van T. Doan, LLC
Naima Said, Naima Said &
Associates, PC
Deepa Bijpuria, ’03,













Frances Taylor, Taylor &
Ryan, LLC
Dr. Hannah Ong and
Dr. Khalid El-Sayed, U of MD
Forensic Psychiatry
Fellows program
Barry Gogel ’97, Law Offices






Erik Orlinsky ’92, Saul Ewing





Irv Walker ’78, Cole Schotz
| GIVING
MAKING AN IMPACT
Every effort has beenmade to ensure the accuracy and completeness of the information in this publication. Names are listed
according to the preference of contributors. Gifts to the School of Law received between July 1, 2011 and June 30, 2012 are
recorded with the heartfelt thanks of the entire Law School community. Should you find an error or omission, please contact:
Zavin Smith | Director for Annual Giving | 410-706-0258 | zsmith@law.umaryland.edu
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